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Rare earth resources as the superior resources of China, are not only the 
indispensable “vitamin” in modern industry, but also the essential resource in the 
advanced technology and national defense industry in the future. Although China 
has great advantage in rare earth resources rare regarding its quantity and quality, 
it has not turned into economic advantage. Instead, it increases a heavier burden 
to China. On the one hand, unregulated exploitation brings wasted resources and 
polluted environment. On the other hand, rare-earths-importing countries like 
United States, Japan, European countries, frequently launched attacks to China’s 
restrictive measure of resources exporting. To make things worse, China’s defeat 
in WTO rare earths cases forced China to give up the original restrictive measure 
of resources exporting. Thus, to save China from this situation of “malaise”, the 
most fundamental strategy is to complete the present system of rare earth 
resources management and provide system guarantee for protection and 
management of rare earth resources.   
This essay is divided into four chapters. 
The first chapter will briefly introduce the rare earth resources regarding its 
concept, feature and distribution, and discusses the main theoretical basis of rare 
earth resources management such as sustainable development theory, externality 
theory , and the theory of the permanent sovereignty over natural resources. 
The second chapter will discuss the main problems that China’s rare earth 
resources management face in the process of both development utilization and 
exporting trade. Relevant laws and rules will be analyzed with the hope to find 
out to-be-improved part and explore its root. 
Chapter three, will introduce the relevant system and experience of rare 
earth resources management from countries like United States, Japan and 
European countries. Comparison and analysis with those above countries will be 














system, based on China’s national conditions. 
Chapter four, provides advices for improvement of China’s legal system on 
rare earth resources management, which mainly involves revising “Mineral 
Resources Law” and relevant regulations, formulating specialized “Management 
measures for rare earth resources” and establishing legal system in accordance 
with WTO rules. In this way, a set of all-dimensional legal system of rare earth 
resources is established to ensure the sustainable utilization of rare earth 
resources and promote China’s initiative status in the future resource dispute. 
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2012 年 3 月 13 日，美国、欧盟、日本在同一天向 WTO 申诉中国稀土材料






























































































第一章  我国稀土资源管理概述 
第一节  稀土资源概述 
一、稀土资源的概念 







































    稀土素来享有“工业味精”、“新材料之母”的美誉，其特有的光、磁、
电等物理和化学特性，能够极大地提高其他材料的性能和质量。资料显示，
















































                 表 1、世界稀土矿产量及储量      单位：REO(吨) 
资料来源：美国地质调查局：《矿产资源摘要》，http://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/，2014 年 3 月。 
                                                 
① 林强.试论稀土资源勘查开发和综合利用的可持续发展[J].国土资源情报,2014,(2):13. 
国家 产量 储量 
2012 2013 
美国  800 4,000 13,000,000 
澳大利亚 3,200 2,000 2,100,000 
巴西  140  140 22,000,000 
中国 100,000 100,000 55,000,000 
印度 2,900 2,900 3,100,000 
马来西亚   100   100   30,000 
俄罗斯  2,400 2,400  —— 
越南    220   220  —— 
其他国家  ——  —— 41,000,000 
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